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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻋﻨﻮان:
ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻣﻮر
  4931ﺗﺎ  9831ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
  ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﻨﺼﻔﻲدﻛﺘﺮ 
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:
  ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﻲدﻛﺘﺮ 
7931
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( ﮔﺮوه ﻫﺘﺮوژن و ﻧﺎدري از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ amocras eussit tfoSﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ) ﻫﺎيﺗﻮﻣﻮر ﻣﻘﺪﻣﻪ :
از ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫﺎي اﻃﻔﺎل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ٪ 51 و از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ٪ 1ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي  4931ﺗﺎ  9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﻮادو روﺷﻬﺎ:
ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و  SSPSاﻃﻼﻋﺎت وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻓﻴﺒﺮوﻣﺎ  ٪2,9، TSNPM  ٪3,7ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮﻣﺎ ، ٪31ﻟﻴﭙﻮﻣﺎ، ٪3,81ﻧﻤﻮﻧﻪ 106از ﺑﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
 amotycoitsih suorbif tnangilaM  ٪6،
راﺑﺪوﻣﻴﻮﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي  ٪3,2ﺳﻴﻨﻮوﻳﺎل ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ، ٪3ﻳﻮوﻳﻨﮓ ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ، ٪7,3ﻟﻴﭙﻮﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ، ٪7,3ﺷﻮاﻧﻮﻣﺎ، ٪8,3،
ﻧﻮروﻣﺎ  ٪8,1ﻟﻴﻮﻣﻴﻮﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ، ٪2ﻟﻴﻮﻣﻴﻮﻣﺎ ، ٪2,2ﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺎ،ﻴﻓﻴﺒﺮوز ﻫﻴﺴﺘ ٪3,2ﻧﺪروﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ،ﻮﻛ ٪3,2ﺑﺪﺧﻴﻢ ،
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن  ٪03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎرﻛﻮم ﻛﺎﭘﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ٪5,0آﻧﮋﻳﻮﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ،  ٪8,0راﺑﺪوﻣﻴﻮﻣﺎ ، ٪5,1،
 ٪8,11در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﺸﺖ  و  ٪6,31در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  ٪02در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ  ٪6,42
 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ و ﻛﻤﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ  ﺗﻮﻣﻮرال داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم در زﻧﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده  ﻫﺎي ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻃﺎنﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
ﺷﺎﻳﻌﻨﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﻣﺎ،ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮﻣﺎ و ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮي اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 03- 02ﺳﻨﻲ 
  ﻓﻴﺒﺮوﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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Abstract 
Introduction: Soft tissue sarcoma is a rare and heterogeneous group of cancers that originate 
from mesenchymal tissue and approximately forms 1% of all adult cancers and 15% of 
malignancies in children. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional study that was carried out in hospitals 
affiliated to Kerman University of Medical Sciences by census method during 2010-2015. The 
data were entered into SPSS software and analyzed then. 
Results: In our study, from 601 samples, 18,3% lipoma, 13% hemangioma, 7,3% MPNST, 9,2% 
fibroma, 6% malignant fibrous histiocytoma, 4,5% ependymoma, 3,8% schwannoma, 3,7% 
liposarcoma, 3,7% Ewing`s sarcoma, 3% synovial sarcoma, 2,3% malignant rhabdomyosarcoma, 
2,3% chondrosarcoma, 2,3% fibrous histiocytoma, 2,2% leiomyoma, 2% leiomyosarcoma, 1,8% 
neuroma, 1,5% rhabdomyoma, 1,3% neuroblastoma, 0,8% angiosarcoma and  0,5% are Kaposi`s 
sarcoma. Also 30% in the head and neck region, 24,6% in the lower limbs region, 20% in the upper 
limbs, 13,6% in the chest and back and 11,8% in the abdominal and back had tumoral lesion.  
Conclusion: The prevalence of soft tissue cancers in women is slightly higher than in men. The 
highest prevalence is in the age group of 20-30 years. The most conflict location is the lower 
limbs and most common types of tumors are lipoma, hemangioma and fibroma. 
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